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 25 professionele 
bacheloropleidingen (niveau 6 EQF)
 voor +/-10.000 studenten
 door 1.100+ personeelsleden 
 op 6 campussen op de as









Technologiecampus Gent (Gent) Campus Brussel (Brussel)
Campus Dirk Martens (Aalst) Campus Parnas (Dilbeek)


































Industriële Wetenschappen en 























































1. Top down of bottom up? Voor- en nadelen?
2. Hoe valideer je bottom up initiatieven? Integratie in beleid?
3. Taalbeleid staat of valt met enthousiaste medewerkers?
4. Taalbeleid en de betrokken docenten
5. Taalbeleid voor anderstalige nieuwkomers/meertalige 
studenten?
6. Taalbeleid gedifferentieerd volgens vakgebieden en 
opleidingen?  Hoe?
7. Hoe meet je kwaliteit en effectiviteit?
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1. Top down of bottom up? 
Voor- en nadelen?







Hoe het begon: 
BOTTOM-UP met een 
docentenbevraging
7
Doelen op studentniveau: het vergroten van de 
academische taalvaardigheid en de professionele taalcompetentie
Doelen op docentenniveau: bij docenten competenties 
ontwikkelen om de taalvaardigheid van studenten te verhogen in de lessen, de 
cursussen, …
Doelen op hogeschool-/universitair- en 
opleidingsniveau: de voorwaarden scheppen en strategieën 
ontwikkelen voor de implementatie van acties en het nakomen van afspraken, 
de valuatie en de opvolging van het taalbeleid, de bijsturing en het faciliteren 
van nieuwe acties










Taalscreening en digitale taalondersteuning
Noodzakelijk voor 
doorstroming: medewerking 






2015-… - Budget per studiegebied
- Budget algemeen directeur
Financiering talenbeleid
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5/07/2016
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2. Hoe valideer je bottom up 
initiatieven? Integratie in beleid?
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- HANDLEIDING C1-certificaat Engels
























3. Staat of valt taalbeleid 
met enthousiaste medewerkers?
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VISIETEKST TAALBELEID
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
Strategische doelstelling 1: het taalbeleid moet zorgen voor het verhogen van de 
slaagkansen van de studenten DOOR het realiseren van volgende operationele 
doelstellingen:
 het bepalen van de starttaalcompetentie
 het opsporen van lacunes en sterktes
 het (aan)bieden van remediëring, ondersteuning en verdieping 
Strategische doelstelling 2: het taalbeleid moet de academische taalvaardigheid voor studie 
en beroep bevorderen DOOR het realiseren van volgende operationele doelstellingen:
 het uittekenen van leerlijnen
 het implementeren van taalontwikkelend lesgeven
Strategische doelstelling 3: elke opleiding moet een (coherent) personeelsbeleid met 
aandacht voor taalcompetenties uittekenen DOOR het realiseren van volgende 
operationele doelstellingen:
 de aanwerving van taalvaardige docenten













 Student dient schriftelijk product in met
taalfouten op blz.1  docent geeft het ongezien 
terug





4. Taalbeleid en de betrokken docenten
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BELEID
• Directiecomité / College van Bestuur (op instellingsniveau)
• Studiegebieddirecteuren / Directeuren
• Opleidingshoofden (op opleidingsniveau)
SG 
talenbeleid
• Talenbeleidcoördinator: 50% takenpakket




























1. Geven van talige feedback. Kijk-wijzer naar papers, 
verslagen en presentaties.
2. Instructies bij instructies? Een queeste naar heldere 
opdrachten die bijdragen tot meer studiesucces
3. Digitale Schrijfhulp Academisch Nederlands, correct 
refereren en plagiaat vermijden
4. Mens erger je niet: praktische tips voor niet-
taaldocenten om de taalontwikkeling van hun studenten 
te stimuleren (spreek- en schrijfvaardigheid)
5. Taalontwikkelend lesgeven
Dit aanbod werd nadien via 
een vijfjarenplan via de Dienst 





5. Taalbeleid voor anderstalige 
nieuwkomers/meertalige studenten?
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Foutief gebruik van scheidbare werkwoorden
Foutief gebruik van voornaamwoorden
Foutief gebruik van lidwoorden
Congruentiefouten
Beperkt woordenschatgebruik
Foutief gebruik van voegwoorden
Onaangepast register
Foutief gebruik van voorzetsels
Foutief gebruik van woordtekens
Foutieve meervoudsvorming
Foutieve werkwoordspelling

























































• Een taak voor de 
taalspecialist
4. 







Iedere docent een taalbewuste docent
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5/07/2016
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Als je naar het hoger onderwijs gaat, word je geconfronteerd 
met een heel andere manier van spreken en schrijven
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6. Taalbeleid gedifferentieerd 
volgens vakgebieden en opleidingen?  
Hoe?
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Taalbeleid op maat in Odisee
1. Er is een Odisee-brede visie(tekst) talenbeleid
2. Elk studiegebied past de Visietekst aan op maat 
van de opleidingen
3. Elke opleiding kiest voor eigen Actiepunten voor 
het komende academiejaar
- worden voorgelegd op Stuurgroep talenbeleid door 
ankerpersonen talenbeleid
- worden voorgelegd op Bestuurscollege door de 
talenbeleidcoördinator





































Op elke Odisee-campus een Taalatelier
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7. Hoe meet je kwaliteit en effectiviteit?




- Audit talenbeleid in academiejaar 2014-2015
 Gezamenlijke projecten, bv. Week van het Nederlands en Zomercursus voor 
eerstejaarsstudenten
- Medewerking aan PWO- en OOF-projecten, bv.
 EarOpeners (Arteveldehogeschool)
 Woordenschaptonderwijs in de kleuterklas
 Pen en paper. Writing to learn (UCLL)
 Schrijfvaardig in het hoger onderwijs: naar krachtig schrijfvaardigheidsonderwijs voor 
instromende bachelorstudenten (Thomas More)
 …
- Evaluatie, onderzoek en publicaties
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mia.sas@odisee.be
an.demoor@odisee.be
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